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Prigodna svečanost obilježavanja 50. obljetnice stalne kulturno-povijes-
ne izložbe Glagoljica u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci održana je u srijedu, 
5. prosinca 2018. godine u 12.00 sati, u sklopu obilježavanja 45. obljetnice 
Sveučilišta u Rijeci i 385. obljetnice visokog obrazovanja u Rijeci. 
U obilježavanju ove značajne obljetnice Sveučilišna knjižnica Rijeka na-
glasak je stavila na autore izložbe: prvenstveno akademika Branka Fučića, 
a zatim Vandu Ekl i Igora Emilija te na značaj otvorenja izložbe u povijes-
nom kontekstu – povodom 25. godišnjice priključenja Istre, Rijeke i kvar-
nerskih otoka matici domovini, kojom prigodom je izložba i bila otvorena. 
Izložba Glagoljica jedina je takva izložba u Hrvatskoj. Prati kronološki 
tijek razvoja pisma glagoljice i nastanka glagoljskih spomenika (kameni, 
rukopisni, tiskani spomenici i freske), koji svjedoče o njegovom povijes-
nom kontinuitetu na području Istre i sjevernoga Jadrana na kojemu je pi-
smenost prisutna gotovo tisuću godina – od ćirilometodske misionarske 
akcije u IX. stoljeću, do posljednjega svjedočanstva o upotrebi glagoljskog 
pisma u XIX. stoljeću. 






Pored kopija, koje je izradio Branko Fučić sa svojim bratom Dragom, na 
izložbi se nalazi i nekoliko originalnih glagoljskih rukopisa: tri misala iz 
XV. stoljeća (oba Vrbnička i Ljubljanski) i riječki fragmenti glagoljskog 
brevijara iz XIV. i XV. stoljeća (ukupno oko 130 izložaka. 
Idejna začetnica i voditeljica projekta Obilježavanje 50. obljetnice izlož-
be Glagoljica u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci je mr. s. Orietta Lubiana. 
Program svečanosti obuhvatio je: 
 
Predavanja o autorima izložbe Glagoljica: 
– prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić – Akademik Branko Fučić 
– mr. sc. Daina Glavočić – Vanda Ekl, povjesničarka umjetnosti 
– mr. sc. Ervin Dubrović – Igor Emili 
– mr. sc. Orietta Lubiana – Branko Fučić i izložba Glagoljica u Sveuči-
lišnoj knjižnici u Rijeci
 
Predstavljanje portala glagoljica.hr 
Glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, dr. sc. 
Tatijana Petrić, predstavila je tematski portal projekta Hrvatska glagoljica: 
digitalizacija građe i uspostava digitalne zbirke, nazvan glagoljica.hr. 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica pokrenula je ovaj projekt u suradnji s 
hrvatskim znanstvenicima i baštinskim ustanovama, kako bi potaknula di-
gitalizaciju glagoljskih knjiga i rukopisa iz hrvatskih i inozemnih ustanova 
te ih dala na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti. 






Izložbu fotografija Akademik iz kontejnera – Ki je Branko Fučić? 
Izložene su dvadeset i dvije crno-bijele fotografije na platnu velikog for-
mata sa šezdesetak motiva iz života Branka Fučića, dosad nepoznate jav-
nosti. Autor izložbe, majstor fotografije i filma Petar Trinajstić, dugogodi-
šnji je prijatelj i suradnik akademika Branka Fučića. U sklopu otvorenja 
izložbe prikazan je i video-isječak iz života akademika Fučića, koji je autor 
Petar Trinajstić snimio tijekom njihova zajedničkoga rada. 
Obilježavanje ove značajne obljetnice pratio je i poseban prilog Novog 
lista Glagoljica urednika Brune Lončarića, objavljen na dan svečanosti, 5. 




Uzvanici na svečanosti u dvorani izložbe Glagoljica 
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 Otvorenje izložbe fotografija Akademik iz kontejnera – 
Ki je Branko Fučić? 







Izložba fotografija Akademik iz kontejnera – Ki je Branko 
Fučić? suatora Petra Trinajstića 
 
